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ملخص: 
ال�سف  معلمي  توظيف  درجة  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت 
التوا�سل  ل�سبكات  احلكومية  غزة  غرب  مدار�س  يف  ع�رض  احلادي 
�اتبع  تعزيزها،  ��سبل  نظرهم  �جهة  من  التدري�س  يف  االجتماعي 
الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي؛ حيث تكونت عينة الدرا�سة من 
)166( معلمًا �معلمة لل�سف احلادي ع�رض الذين يعملون يف مدار�س 
غرب غزة احلكومية؛ منهم )70( معلمًا � )96( معلمة، �متثلت اأداة 
التاأكد من �سدقها  ا�ستبانة موجهة للمعلمني؛ حيث متَّ  الدرا�سة يف 
ال�سف  معلمي  توظيف  درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  �اأظهرت  �ثباتها، 
كانت  التدري�س  يف  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  ع�رض  احلادي 
بني  اإح�سائيًا  دالة  فر�ق  �جود  النتائج  اأظهرت  كما  متو�سطة، 
�عدم  االإناث،  ل�سالح  اجلن�س  ملتغري  تبعًا  احل�سابية  املتو�سطات 
تعزى  احل�سابية  املتو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فر�ق  �جود 
التعليمية، �التخ�س�س، �اأ��ست  العلمي، �اخلربة  ملتغريات املوؤهل 
اأجهزة �خمتربات  الدرا�سة بالعمل على تلبية حاجات املدار�س من 
العملية  يف  التوا�سل  �سبكات  لتوظيف  اإنرتنت  ��سبكات  حا�سوبية 
التعليمية.
الكلمات♦املفتاحية: �سبكات التوا�سل االجتماعي.
 The Level of Employing Social Networks in 
Teaching by 11th Grade Teachers from the Teach-
ers’ Perspective and Ways to Reinforce it: The 
Teachers at the Schools of West Gaza Governor-
ate as a Study Case
Abstract
This study aims at investigating the degree of 
employing social networks in teaching by 11th grade 
teachers from the teachers’ perspective, and ways to 
reinforce it in the schools of west Gaza governorate.
The researchers followed the analytical descriptive 
approach.The sample consisted of 166 eleventh 
grade female and male teachers who work in west 
Gaza governorate schools.The tool used for the study 
is a questionnaire for teachers and its validity and 
reliability were checked.The results indicates that the 
degree of use of social networks by 11th grade teachers 
is medium.In addition, the study indicates that there 
are significant statistical differences between the mean 
scores of gender variable in favor of female teachers, 
and there are no significant statistical differences 
between the mean scores of major, qualifications, and 
experience.Therefore, the study recommends working 
on providing schools with equipment, computer labs, 
and internet to employ social networks in the teaching 
– learning process.
Keywords: Social networks, social media,
املقدمة: 
ي�سهد العامل اليوم �سل�سلة من التغريات التي حتدث على �ستى 
التكنولوجي  بالتقدم  احلايل  الع�رض  �يتميز  احلياتية،  االأ�سعدة 
��جود التقنيات احلديثة التي جعلت من العامل قرية �سغرية يتفاعل 
التكنولوجيا على  �سيطرت  اأ� حد�د؛ حيث  اجلميع بال جدران  فيها 
االهتمامات  تلك  اأبرز  �من  اأ�قاتهم،  من  �اأخذت  الكثريين  اهتمام 
�سبكات التوا�سل االجتماعي املتوفرة على االإنرتنت مثل: املد�نات، 
�التي  بوك...؛  �الفي�س  �اليوتيوب،  �الويكي،  �تويرت،  �االإن�ستجرام، 
ظهرت اإىل حيز الوجود منذ القرن الع�رضين، �من ثم تطورت ب�سورة 
كبرية خا�سة بعد تطور الويب �ظهور ما يعرف باجليل الثاين للويب 
ا�ستطاع جذب عدد كبري من امل�ستخدمني ملا يقدمه  الذي   )web2(
الفردي يف  االإطار  اخلر�ج من  �سجع على  مزايا متعددة، حيث  من 
االجتماعية  امل�ساركة  من  نوٍع  اإىل  �ال�سبكة  الفرد  بني  التفاعل 
االإلكرت�نية يف بيئة حتاكي بيئة الواقع كاملة عرب االإنرتنت.
�يرى عبد احلافظ )2012( اأن ا�ستخدام هذه ال�سبكات مل يعد 
قا�رضاً على التعامل الفردي بني االأ�سدقاء �اأفراد العائلة، بل اأ�سبح 
اأد�اراً  لها  اأن  حيث  ا�ستثناء؛  بال  املوؤ�س�سات  كافة  يف  ا�ستخدامها 
موؤثرة �سيا�سيًا، �اقت�ساديًا، �اجتماعيًا، �تعليميًا؛ حيث عملت اآالف 
اجلامعات �املدار�س على ا�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي يف 
م�ستوى  على  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  كبري  ب�سكل  التدري�س 
العامل.
 )Kaplan and Michael, 2010( ي�سري كل من كابلن �مايكل�
اأنَّ ��سائط التوا�سل االجتماعي عبارة عن جمموعة من التطبيقات 
ال�سبكة  اأ�سا�س  على  املبنية  االإنرتنت  �سبكة  على  تعتمد  التي 
العنكبوتية من اجليل الثاين، �التي ت�سمح بخلق املحتوى الذي يتم 
توليده �تبادله من خالل امل�ستخدمني.
 )Facebook( تذكر اخلثعمي )2016( اأن �سبكة الفي�س بوك�
حتتل املرتبة االأ�ىل يف �سبكات التوا�سل االجتماعي من حيث كرثة 
اال�ستخدام فهو ميثل مد�نة �سخ�سية اأ� �سفحة انرتنت يتبادل فيها 
ال�سوت  �مقاطع  الفيديو  �لقطات  ال�سور  بع�سهم  مع  االأ�سدقاء 
من  م�ستخدميها  متكن  التي   )Twitter( توتري  �سبكة  يليها  �غريها، 
اإىل  ت�سل  �التي  امل�ساركات  على  القائمة  الن�سو�س  �قراءة  اإر�سال 
اأكرث من مائة �اأربعني حرفًا، �غري ذلك من ال�سبكات امل�سابهة.
لي�ست  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن  الباحثان  �ي�سيف 
جمرد مواقع للتعرف على اأ�سدقاء جدد، اأ� معرفة ما يجري حولنا 
اإذا مت توظيفها ب�سكل مالئم  اأداة تعليمية فعالة  اإنها  يف العامل؛ بل 
يف العملية التعليمية؛ حيث اأثبتت هذه ال�سبكات فعاليتها من خالل 
دمج الطلبة يف اأن�سطة فعالة، �االنطالق اإىل ا�ستخدامات اأخرى اأكرب 
تفاعل  خالل  من  االإن�ساين  ال�سكل  من  جانبًا  اأ�سافت  كونها  فائدة 
اإذ  العن�رض الب�رضي الذي �ساعد على الرغبة يف التعليم ب�سكل كبري، 
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ترى جماهد )2010( اأن �سبكات التوا�سل فر�ست نف�سها علينا، �ال 
بد من التكيف مع �جودها يف حياتنا، �ال بد من ا�ستغالل اإمكانياتها 
للتطوير من اأدائنا، �ال�سعي �راء االنتفاع منها قدر االإمكان.
��سيلف�سرت  �مكارثي  �اإيان  �كري�س  كيتزمان  �ي�سيف 
)Kietzmann, Kris, Ian, McCarthy, & Silvester, 2011( اأن ��سائط 
اأ� ما يُعرف باأد�ات التفاعل االجتماعي هي  التوا�سل االجتماعي، 
لهم  ت�سمح  كونها  االأفراد،  بني  االجتماعي  التوا�سل  عملية  اأ�سا�س 
بالتواجد الكامل عرب تقنيات التعلم االإلكرت�ين، �التي ميكن الو�سول 
املنظمات  بني  التوا�سل  طريقة  �ا�سح  ب�سكل  غريت  �التي  اإليها، 
�املجتمعات �االأفراد �فاعلية.
التوا�سل  �سبكات  باأهمية   )Dua,2012( ديو  �رضح  بينما 
االجتماعي يف التعليم �التعلم، �اأن هناك حاجة �رض�رية للتغيري 
هذه  ا�ستخدام  اإىل  �التحول  التقليدية،  التدري�س  طرق  يف  اجلذري 
ال�سبكات يف التعليم �التعلم، �اأّن ا�ستخدام هذه ال�سبكات يف العملية 
التعليمية اأ�سبح اأمراً ال مفر منه �ال غنى عنه.
اأ�سهمت  التي  اخل�سائ�س  اأهم  اأن   )2012( الطيب  �يرى 
�ذلك من خالل  االجتماعي هو عامليتها  التوا�سل  مواقع  بانت�سار 
اإلغاءها للحد�د الزمانية �املكانية؛ حيث يتوا�سل اأبناء ال�رضق مع 
اأبناء الغرب بان�سيابية عالية، كما اأن ا�ستخداماتها املتنوعة يف ن�رض 
�ال�رضكات  االأ�سدقاء  �اأخبار  االأحدث  �التعارف، �متابعة  االأفكار، 
�ساعد امل�ستخدمني على التوا�سل �التفاعل ب�سكٍل كبري، اإ�سافة اإىل 
عدم تكلفتها اقت�ساديا ��سهولة توفرها.
�يرى الباحثان اأن �سهولة توفري �سبكات التوا�سل االجتماعي 
�عدم احتياجها لتكلفة مادية عالية ت�سجع املعلم على ا�ستخدامها 
يف العملية التعليمية، كما �ت�ساعده يف تنويع اأ�ساليب تدري�سه، �يف 
جذب انتباه طالبه �حتفيزهم من خالل عر�س ال�سور �الفيديوهات 
اأ� تفاعل  الطلبة، �تزيد من تفاعل الطالب مع املعلم  اأمام  ب�سهولة 
الطالب مع زميله الطالب، كما اأنها ت�سهم يف تقريب الزمان �املكان؛ 
حيث جتعل العامل قرية �سغرية ي�سهل تواجدها يف احلجرة ال�سفية.
مشكلة الدراسة: 
فيهم  مبا  �التعليم  الرتبية  جمال  يف  العاملني  جميع  يتاأثر 
التعليمية؛  العملية  �سعيد  على  حتدث  التي  بامل�ستجدات  املعلمون 
حيث يحا�ل املعلمون التعرف على ماهية هذه امل�ستجدات �توظيفها 
يف عمليتهم الرتبوية؛ �لعل من اأبرز هذه امل�ستجدات مواقع التوا�سل 
االجتماعي التي باتت منت�رضة ب�سورة كبرية، �متتلك هذه املواقع 
القدرة على تلبية عدد من االحتياجات على ال�ساحة التعليمية مثل 
ا�ستخدامها كم�سدر للتعلم �احل�سول على املعلومات الالزمة، �يرى 
الباحثان اأن مواقع التوا�سل االجتماعي اأ�سبحت تغز� العامل، فمن 
ال�سف احلادي ع�رض  اأن معظم معلمي  الباحثني �جدا  خالل اطالع 
لديهم ح�سابات ملواقع التوا�سل االجتماعي؛ �سواء في�سبوك اأ� تويرت، 
االإيجابي �توظيفها يف  با�ستغاللها باجلانب  البحث  فكرة  فجاءت 
التدري�س؛ حيث اأ�سبح من ال�رض�ري على املعلم مواكبة هذا التطور 
�توظيفه خالل عملية التدري�س، �انطالقًا من امل�ستحدثات العلمية 
متعددة  لبيئات حية  املتعلم  االت�سال، �حاجة  �التقنية يف جمال 
توظيف  الأهمية  �ا�ستناداً  املختلفة،  احتياجاته  تلبي  امل�سادر 
الدرا�سة  هذه  م�سكلة  جاءت  التعليم  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات 





مبدرا�س ♦◄ ع�رض  احلادي  ال�سف  معلمي  توظيف  درجة  ما 
غرب غزة احلكومية ل�سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س من 
�جهة نظرهم؟
داللة ♦◄ م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فر�ق  توجد  هل 
ال�سف احلادي  )α ≥ 0.05( بني متو�سط درجات توظيف معلمي 
للمتغريات:  تعزى  التدري�س  يف  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  ع�رض 
)اجلن�س، املوؤهل العلمي، �اخلربة التعليمية، التخ�س�س( ؟
ع�رض ♦◄ احلادي  ال�سف  معلمي  توظيف  تعزيز  �سبل  ما 
ل�سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س من �جهة نظرهم؟
فرضيات الدراسة: 
داللة ♦ م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فر�ق  توجد  ال 
ال�سف احلادي  )α ≥ 0.05( بني متو�سط درجات توظيف معلمي 
متغري  اإىل  تعزى  التدري�س  يف  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  ع�رض 
اجلن�س )ذكور، اإناث( .
داللة ♦ م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فر�ق  توجد  ال 
ال�سف احلادي  )α ≥ 0.05( بني متو�سط درجات توظيف معلمي 
متغري  اإىل  تعزى  التدري�س  يف  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  ع�رض 
املوؤهل العلمي )بكالور�ي�س، درا�سات عليا( .
داللة ♦ م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فر�ق  توجد  ال 
احلادي  ال�سف  معلمي  توظيف  درجات  متو�سط  بني   )α≥0.05(
ع�رض ل�سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغري اخلربة 
التعليمية )اأقل من 5 �سنوات ،5 �سنوات فاأكرث( .
داللة ♦ م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فر�ق  توجد  ال 
احلادي  ال�سف  معلمي  توظيف  درجات  متو�سط  بني   )α≥0.05(
ملتغري  تعزى  التدري�س  يف  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  ع�رض 
التخ�س�س )علمي ، اإن�ساين( .
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أهداف الدراسة: 
ع�رض ♦ احلادي  ال�سف  معلمي  توظيف  درجة  على  التعرف 
ل�سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س من �جهة نظر املعلمني.
معلمي ♦ توظيف  درجات  يف  الفر�ق  داللة  عن  الك�سف 
ال�سف احلادي ع�رض ل�سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س تعزى 
ملتغريات )اجلن�س، املوؤهل العلمي، اخلربة التعليمية، التخ�س�س( .
ع�رض ♦ احلادي  ال�سف  معلمي  توظيف  لتعزيز  �سبل  ��سع 
ل�سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س من �جهة نظر املعلمني.
أهمية الدراسة: 
تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من �جهة نظر الباحثني من اأهمية 
ا�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س بو�سفها ��سيلة 
جديدة �ذات اإمكانية هائلة يف نقل املعلومات، وميكن♦حتديد♦اأهمية♦
الدرا�شة♦يف♦جانبني:♦
 اجلانب النظري: 
يتنا�ل البحث اأحد املفاهيم املهمة �هي �سبكات التوا�سل ♦
ال�ساحة  على  الباحثني  اهتمام  من  عدداً  اأثارت  التي  االجتماعي 
العربية بعامة �فل�سطني بخا�سة.
ال�سف ♦ معلمو  �هم  مهمة،  درا�سية  �رضيحة  البحث  تنا�ل 
لها خ�سو�سيتها كونها  تعليمية  احلادي ع�رض؛ حيث ميثلون طبقة 
تتعامل مع طلبة نا�سجني يف منوهم العقلي �املعريف.
رمبا تكون هذه الدرا�سة مبثابة اإ�سافة اإىل الرتاث املعريف ♦
من  التي  �العربية،  الفل�سطينية  املكتبات  اإثراء  يف  ي�سهم  قد  الذي 
�ساأنها اأن تفيد طلبة الدرا�سات العليا �املهتمني بالبحث العلمي يف 
هذا املجال.
التي تهتم ♦ االأخرى  البحوث �الدرا�سات  اأمام  فتح املجال 
بجوانب اأخرى تد�ر حول مفاهيم الدرا�سة.
اجلانب التطبيقي: 
الدرا�سة ♦ اإليها  ت�سل  التي  النتائج  ت�سهم  اأن  املتوقع  من 
امل�سوؤ�لني  اإىل  �ا�سحة  معلومات  توفري  اإىل  املقدمة  �التو�سيات 
��سانعي القرار عن درجة توظيف �سبكات التوا�سل االجتماعي يف 
التدري�س من قبل املعلمني �كيفية تعزيز ذلك يف العملية لتعليمية.
حمددات الدراسة: 
الدرا�سي ♦ الف�سل  يف  الدرا�سة  تطبيق  مت  زمانية:  احلدود♦
الثاين للعام الدرا�سي 2016 - 2017م.
غزة ♦ غرب  مبدار�س  الدرا�سة  تطبيق  مت  املكانية:  احلدود♦
احلكومية.
احلدود♦الب�رشية: تنا�لت الدرا�سة معلمي �معلمات ال�سف ♦
احلادي ع�رض.
مصطلحات الدراسة: 
شبكات التواصل االجتماعي: 
رفها زمان )2011، �س56( باأنها )جمموعة من املواقع  ُيعِّ
على �سبكة االإنرتنت، ظهرت مع اجليل الثاين للويب، تدمج التوا�سل 
اهتمام  اأفرادها  افرتا�سي، يجمع بني  بنية جمتمع  االأفراد يف  بني 
م�سرتك اأ� �سبه انتماء )بلد، مدر�سة، جامعة، �رضكة...( يتم التوا�سل 
ال�سخ�سية،  امللفات  على  �االطالع  الر�سائل،  بينهم من خالل  فيما 
�معرفة اأخبارهم �معلوماتهم التي يعر�سونها، �هي ��سيلة فعالة 
للتوا�سل االجتماعي بني االأفراد.
رفها الدحد�ح )2012( باأنها )تلك املواقع التي  يف حني ُيعِّ
مبثابة  �سخ�سيًا  ملفًا  اأ�  ح�سابًا  لنف�سه  ين�سئ  باأن  للم�سرتك  تتيح 
بطاقة تعريف اأ� �سرية ذاتية، متكنه من عمل عالقات )�سداقات( مع 
امل�سرتكني االآخرين على ال�سبكة؛ حيث متكنه هذه العالقات ر�ؤية ما 
يعر�سه االأ�سدقاء من الر�ابط، اأ� ال�سور، اأ� الفيديو، اأ� التعليقات، اأ� 
االأ�سئلة، اأ� االإجابات، مع اإمكانية التعليق عليها جميعًا اأ� م�ساركتها 
مع االآخرين، كما ميكن للم�سرتك نف�سه اأن ي�سارك االأ�سدقاء مبا لديه 
من الر�ابط، اأ� ال�سور، اأ� االأ�سئلة، اأ� االإجابات( .
جمتمعات  ت�سكل  )مواقع  باأنها  اإجرائيًا  الباحثان  رفها  �ُيعَّ
اإلكرت�نية ي�ستخدمها معلمو ال�سف احلادي ع�رض يف التدري�س؛ حيث 
من  الطلبة  مع  التوا�سل  ت�سهل  التي  اخلدمات  من  جمموعة  تقدم 
خالل ��سائل متقدمة مثل املحادثات الفورية، �اإن�ساء املجموعات، 
�الربجميات  �الفيديو  كال�سور  االآخرين  مع  الو�سائط  �م�ساركة 
�غريها( .
الدراسات السابقة: 
كرث االأدب الرتبوي الذي تنا�ل موا�سيع التوا�سل االجتماعي 
خ�سو�سًا يف االآ�نة االأخرية على اعتبار اأنه من املو�سوعات احلديثة 
التي ت�ستحق الدرا�سة، �قد تنوعت هذه البحوث بني الكمية �الكيفية، 
�من هذه الدرا�سات درا�سة زايد )2016( التي هدفت اإىل التعرف على 
�اقع ا�ستخدام طلبة الثانوية العامة مبدار�س غزة ل�سبكات التوا�سل 
االجتماعي، �اأثرها على املحافظة على القيم الثقافية، �االإ�سباعات 
املتحققة، �د�افع ا�ستخدامهم ل�سبكات التوا�سل االجتماعي، �مدى 
الثقة مبعلوماتهم، �تاأثريها على القيم املجتمعية؛ حيث ا�ستخدمت 
الدرا�سة من )400( طالب  الو�سفي، �تكونت عينة  الباحثة املنهج 
التوا�سل  �سبكات  تاأثري  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  �َخل�ست  �طالبة، 
مرد�داً  كان  االأحيان  بع�س  �يف  �سعيف،  القيم  على  االجتماعي 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  من  املتحققة  االإ�سباعات  �اأن  �سلبيًا، 
االجتماعي للحفاظ على القيم عند الذكور اأعلى من االناث يف حني 
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عدم تاأثرها بالتخ�س�س الدرا�سي بينما تاأثرت مبكان ال�سكن.
 Hamid,( وت�شانغ  وك�رنيا♦ ووايك�ت♦ هاميد♦ من  كلُّ  �اأجرى 
فهم  اإىل  هدفت  درا�سة   )Waycott, Kurnia, & Chang, 2015
ا�ستخدام  فوائد  عن  �ا�سرتاليا  ماليزيا  جامعات  طالب  ت�سورات 
ال�سبكات االجتماعية عرب االإنرتنت للتعليم �التعلم، �التاأثري العائد 
التوا�سل  ل�سبكات  اجلامعيني  املحا�رضين  ا�ستخدام  من  عليهم 
االجتماعي يف االأن�سطة التعليمية عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي، 
�ال�سيما فيما يتعلق بقيمتها يف تعزيز التفاعل، �ا�ستخدم الباحثون 
املنهج الو�سفي التحليلي؛ حيث بلغ عدد عينة الدرا�سة )46( طالبًا 
الدرا�سة يف  اأد�ات  �ا�سرتاليا، �متثلت  ماليزية  من طالب جامعات 
اإىل  الدرا�سة  نتائج  �َخُل�ست  الطلبة،  مع  جماعية  مقابالت  ت�سع 
�سبكات  ال�ستخدام  االإيجابية  النتائج  من  عدداً  حدد�ا  الطالب  اأن 
فيما  اأكان  �سواء  التعليمية  العملية  يف  التفاعل  تعزيز  يف  التوا�سل 
بينهم اأم مع حما�رضيهم.
بينما قامت توفيق )2015( بدرا�سة هدفت اإىل الوقوف على 
اال�ستخدامات الرتبوية ل�سبكات التوا�سل االجتماعي، �حتديد �اقع 
لدى  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  الرتبوية  باال�ستخدامات  الوعي 
معلمي التعليم الثانوي العام، �تقدمي ت�سور مقرتح لتفعيل �تدعيم 
االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  الرتبوية  باال�ستخدامات  الوعي 
املنهج  درا�ستها  الباحثة يف  �ا�ستخدمت  �سوهاج مب�رض،  مبحافظة 
للمعلمني؛  موجهة  ا�ستبانة  يف  الدرا�سة  اأد�ات  �متثلت  الو�سفي، 
حيث تكونت عينة الدرا�سة من )170( معلم �معلمة، �َخل�ست نتائج 
باالإ�سافة  ا�ستخدامًا،  املواقع  اأكرث  الفي�سبوك  اأن موقع  اإىل  الدرا�سة 
الذكور  ا�ستجابات  متو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فر�ق  �جود  اإىل 
�االإناث ل�سالح الذكور، ��جود فر�ق دالة اإح�سائيًا بني ا�ستجابات 
اأفراد عينة البحث تبعًا ل�سنوات اخلربة ل�سالح الفئة من )5 - 10( 
الثانوية  اإح�سائيًا بني معلمي املرحلة  دالة  �سنوات، ��جود فر�ق 
تبعًا للموؤهل ل�سالح املوؤهل فوق العايل.
�خل�س ال�شدحان )2015( يف درا�سته التي هدفت اإىل التعرف 
�سعود  امللك  بجامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  �اقع  على 
كل  �تاأثري  اجلامعي،  التدري�س  يف  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات 
 )549( ا�ستجابات  يف  �اخلربة(  التخ�س�س،  العلمية،  )الدرجة  من 
العينة  اأفراد  ا�ستخدام  اأن  اإىل  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سواً 
باالإ�سافة  �سعيفة،  كانت  اجلامعي  التدري�س  يف  التوا�سل  ل�سبكات 
اإىل �جود فر�ق دالة اإح�سائيًا يف ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س 
تعزى ملتغري الدرجة العلمية ل�سالح درجة » اأ�ستاذ م�ساعد«، ��جود 
فر�ق ذات دالة اإح�سائيًا يف ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س تعزى 
دالة  فر�ق  ��جود  العلمي،  التخ�س�س  ل�سالح  التخ�س�س  ملتغري 
اإح�سائيًا يف ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س تعزى ملتغري اخلربة 
ل�سالح )10( �سنوات فاأكرث.
بينما هدفت درا�سة العبيد )2015( اإىل التعرف على اآثار مواقع 
الق�سيم من  الرتبية بجامعة  االجتماعي على طالب كلية  التوا�سل 
�جهة نظرهم، �الك�سف عن الفر�ق الدالة اإح�سائيًا ملواقع التوا�سل 
الدرا�سي  �امل�ستوى  اجلن�س،  ملتغريات  تعزى  �التي  االجتماعي 
للطلبة، �ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، �تكونت عينة 
اإىل  الدرا�سة  نتائج  �َخُل�ست  �طالبة،  طالبًا   )361( من  الدرا�سة 
�مل  الطلبة،  على  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع  اإيجابي  اأثر  �جود 
تظهر الدرا�سة فر�ق دالة اإح�سائيًا تعزى جلن�س الطالب اأ� امل�ستوى 
الدرا�سي.
بدرا�سة   )Tseng & Kuo, 2014( وكاو  ت�شنج♦ من  كلٌّ  �قام 
�تبادل  االجتماعية،  امل�ساركة  اأهمية  على  التعرف  اإىل  هدفت 
املعرفة على االإنرتنت للمعلمني �د�رها يف تطورهم املهني، �اتبع 
الدرا�سة  عينة  بلغت  حيث  التحليلي؛  الو�سفي  املنهج  الباحثان 
)321( معلما من معلمني مدار�س تايوان، �َخُل�ست نتائج الدرا�سة 
التوا�سل االجتماعي ي�ساعدهم على  ل�سبكات  ا�ستخدام املعلمني  اأّن 
على  قدرتهم  �زيادة  املعرفة،  �تبادل  التعليمية،  املواقف  تعزيز 
البحث �املمار�سة، كما �توؤدي اإىل مزيد من التعامل �االإيثار جتاه 
االآخرين.
 �اأجرى العنيزي )2014( درا�سة هدفت اإىل التعرف على �اقع 
ا�ستخدام مواقع التوا�سل االجتماعي لطلبة الريا�سيات �احلا�سوب 
االأ�سا�سية يف د�لة  الرتبية  ال�ساملة بكلية  يف �سوء معايري اجلودة 
عينة  تكونت  حيث  الو�سفي؛  املنهج  الباحث  �ا�ستخدم  الكويت، 
الدرا�سة من )256( طالبًا �طالبة بتخ�س�س احلا�سوب �الريا�سيات 
بكلية الرتبية االأ�سا�سية، �قام الباحث باإعداد اأداة الدرا�سة �املتمثلة 
اإىل  الدرا�سة  نتائج  �خُل�ست  البحث،  اأغرا�س  لتحقيق  ا�ستبانة  يف 
�جود فر�ق دالة اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابة الذكور �االإناث 
الريا�سيات، �عدم  ل�سالح تخ�س�س  فر�ق  االإناث، ��جود  ل�سالح 
�جود فر�ق دالة اإح�سائيًا تعزى للمعدل الرتاكمي.
�هدفت درا�سة اإبراهيم )2014( اإىل التعرف على �اقع ا�ستخدام 
�سبكات التوا�سل االجتماعي يف العملية التعليمية بجامعات �سعيد 
م�رض؛ �اتبعت الباحثة املنهج الو�سفي؛ حيث تكونت عينة الدرا�سة 
اأن  الدرا�سة  نتائج  �خل�ست  طالبًا،   )823(  � مدر�سًا   )460( من 
م�رض  �سعيد  بجامعات  التدري�س  هيئة  �اأع�ساء  الطالب  من  كاًل 
ي�ستخدمون �سبكات التوا�سل االجتماعي، �اأن الطالب ي�ستخدمونها 
بالعملية التعليمية بدرجة كبرية بالتعا�ن مع زمالئهم يف الدرا�سة، 
�لكن ا�ستخدامهم لها بالتعا�ن مع اأع�ساء هيئة التدري�س �سعيف.
اإىل  هدفت   )2012( املزروعي  بها  قامت  اأخرى  درا�سة  �يف 
التعرف على فاعلية ا�ستخدام االإنرتنت �مواقع التوا�سل االجتماعي 
ال�سف  لدى طلبة  الكتابي  التوا�سل  االلكرت�ين يف حت�سني مهارات 
املعلم،  جن�س  ملتغريات:  تبعًا  �ذلك  ظبي،  اأبو  اإمارة  يف  التا�سع، 
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من وجهة نظرهم وسبل تعزيزها: معلمي تربية غرب غزة دراسة حالة
أ. محمود محمد عمر عساف 
أ. دعاء أنور أبو مور
�ا�ستخدمت  التعليمية،  �املنطقة  الدرا�سية،  �احللقة  �الطالب، 
الدرا�سة  عينة  تكونت  حيث  التحليلي؛  الو�سفي  املنهج  الباحثة 
نتائج  �َخُل�ست  �معلمة،  معلما   )53(  � �طالبة  طالبا   )564( من 
%( من طلبة ال�سف التا�سع ي�ستخدمون االأنرتنت  اأن )50  الدرا�سة 
عن  االلكرت�ين  الربيد  ل�سالح  اال�ستخدام  هذا  �كان  يومي،  ب�سكل 
املد�نات �الفي�سبوك، باالإ�سافة اإىل �جود فر�ق دالة اإح�سائية بني 
متو�سطات درجات الطلبة �املعلمني ل�سالح االإناث، �حظي معلمو 
اللغة العربية بالن�سبة الكربى يف ا�ستخدام االنرتنت ب�سكل يومي.
 Paul, Baker, &( وك�كران  وبيكر♦ ب�ل♦ درا�سة  هدفت  بينما 
Cochran, 2012( اإىل التعرف على عالقة ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 
االجتماعي يف التدري�س �التح�سيل االأكادميي للطلبة يف اجلامعات 
احلكومية االأمريكية، �اتبع الباحثون املنهج الو�سفي؛ حيث تكونت 
احلكومية  اجلامعات  طلبة  من  طالبًا   )371( من  الدرا�سة  عينة 
االأمريكية، �تنا�لت الدرا�سة تقدمي املحتوى التعليمي �االأن�سطة عن 
اختبار  الباحث  �اللينكدان، �ا�ستخدام  الفي�س بوك  طريق برناجمي 
اإىل  الدرا�سة  نتائج  �َخُل�ست  االأكادميي،  التح�سيل  لقيا�س  معريف 
�جود عالقة عك�سية دالة اإح�سائيًا بني الوقت الذي يق�سيه الطالب 
على �سبكات التوا�سل االجتماعي �حت�سيلهم االأكادميي.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
من خالل مراجعة البحوث ال�سابقة يت�سح تنوع طرق تنا�ل 
من  التعليمية  العملية  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  مو�سوع 
طرق  من  التح�سني  يف  الرغبة  اإىل  ذلك  يعود  �رمبا  الباحثني،  قبل 
�قربًا  فعالية،  اأكرث  حديثة  تدري�سية  طرق  اإىل  �االنتقال  التدري�س 
تنا�ل  االختالف يف  الطالب �ميوله، �قد ظهر هذا  احتياجات  من 
مو�سوع �سبكات التوا�سل االجتماعي، �من الدرا�سات من ا�ستخدمها 
كو�سيلة تعليمية للطالب، �قيا�س اأثرها على عدة متغريات، �منهم من 
در�س �اقع توظيف اأع�ساء هيئة التدري�س اجلامعية لها مثل درا�سة 
ال�سدحان )2015( ، �منهم من در�س �اقع ا�ستخدام الطلبة لها مثل 
درا�سة توفيق )2015( ، �منهم من در�س الفوائد العائدة للطلبة من 
ا�ستخدام املعلمني ل�سبكات التوا�سل االجتماعي مثل درا�سة هاميد 
�اآخرين )Hamid & et al, 2015( ، �منهم من ربط �سبكات التوا�سل 
 Paul & et( �اآخرين  بول  درا�سة  مثل  الطلبة  بتح�سيل  االجتماعي 
al, 2012( ، �اتفقت الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدام املنهج الو�سفي 
يف  الدرا�سات  �تنوعت  الدرا�سة،  م�سكلة  طبيعة  ملالءمته  �ذلك 
Ha- )��ستخدام اأد�ات البحث؛ حيث ا�ستخدمت درا�سة هاميد �اآخرين 
ت�سوراتهم  لفهم  للطلبة  اجلماعية  املقابالت   )mid & et.al, 2015
درا�سة  ا�ستخدمت  بينما  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  فوائد  عن 
التح�سيل  لقيا�س  االختبار   )Paul & et al, 2012( �اآخرين  بول 
ال�سابقة يف  الدرا�سات  مع  احلايل  البحث  �يتفق  للطلبة،  االأكادميي 
ا�ستخدام املنهج الو�سفي، �كذلك يتفق مع معظم الدرا�سات ال�سابقة 
ممار�سة  درجة  على  للتعرف  قيا�س  كاأداة  اال�ستبانة  ا�ستخدام  يف 
الدرا�سة  مييز  �مما  التوا�سل،  ل�سبكات  ع�رض  احلادي  ال�سف  معلمي 
احلالية التعرف على درجة املمار�سة الفعلية ملعلمي ال�سف احلادي 
ال�ستخدامهم ل�سبكات التوا�سل يف عملية التدري�س حيث تبني – يف 
هذا  تنا�لت  التي  العربية  الدرا�سات  يف  قلة  الباحثني-  علم  حد�د 
ا�ستفادت  كما  بخا�سة،  الفل�سطينية  البيئة  �يف  بعامة،  اجلانب 
االأ�ساليب  اختيار  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  من  احلالية  الدرا�سة 
االإح�سائية املنا�سبة، �القدرة على مناق�سة النتائج �تف�سريها.
الطريقة واإلجراءات: 
التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحثان  ف  �ظَّ الدرا�شة:  منهج♦
الذي يهدف اإىل ��سف الظاهرة مو�سوع الدرا�سة �منا�سبته مل�سكلة 
الدرا�سة.
معلمي  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  الدرا�شة:  جمتمع♦
امل�سجلني  احلكومية  غزة  مبدرا�س  ع�رض  احلادي  ال�سف  �معلمات 
يف ك�سوف �زارة الرتبية �التعليم للف�سل الدرا�سي الثاين من العام 
)2016 – 2017( �البالغ عددهم )373( معلمًا �معلمة.
الدرا�سة جميع معلمي �معلمات  الدرا�شة: �سملت عينة  عينة♦  
ال�سف احلادي ع�رض يف املدار�س احلكومية التابعة ملديرية- غرب 
غزة �البالغ عددهم )166( معلمًا �معلمة؛ �قد مت اختيار هذه العينة 
اإليهم،  الو�سول  ��سهولة  الدرا�سة،  اأفراد  توفر  مثل:  علمية،  الأ�سباب 
�مالءمة  �تطبيقها،  الدرا�سة  اإجراءات  لت�سهيل  االإمكانات  �توفر 
التوا�سل االجتماعي.�يبني  ال�سف ال�ستخدام مواقع  العينة يف هذا 
اجلد�ل )1( التكرارات �الن�سب املئوية ملتغريات اأفراد الدرا�سة على 
النحو االآتي: 
جدول (1( 









25.30 %42اأقل من خم�س �سنوات




ببناء  الباحثان  قام  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق  الدرا�شة:  اأداة♦
اأداة الدرا�سة بعد االطالع على االأدبيات الرتبوية املتعلقة ب�سبكات 
166
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مبو�سوع  العالقة  ذات  ال�سابقة  �الدرا�سات  االجتماعي  التوا�سل 
الدرا�سة، مثل: درا�سة ال�سدحان )2015( ، �درا�سة توفيق )2015( 
؛ حيث متَّ اإعداد ا�ستبانة ب�سورتها االأ�لية املكونة من )31( فقرة.
�شدق♦اأداة♦الدرا�شة: مت التحقق من �سدق اال�ستبانة بطريقتني 
على النحو االآتي: 
ظاهريًا؛  اال�ستبانة  �سدق  من  التحقق  مَتّ  املحكمني:  �شدق♦
يف  املخت�سني  االأ�ساتذة  من  حمكمني   )9( على  عر�سها  مت  حيث 
جمال تكنولوجيا التعليم �العاملني يف جامعات غزة؛ �طلب اإليهم 
الفقرات �تغطيتها للمجال؛ حيث متَّ حذف  اآرائهم يف ��سوح  اإبداء 
�اإ�سافة �تعديل بع�س الفقرات لي�سبح عدد فقرات اال�ستبانة )28( 
فقرة موزعة على اأربعة جماالت كما يف جد�ل )2( االآتي: 
جدول (2( 
وصف مجاالت االستبانة وعدد فقرات كل مجال
عدد♦الفقراتاملجالم
7توظيف مواقع التوا�سل كم�سدر للمعرفة.1
9توظيف مواقع التوا�سل يف التدري�س.2
6توظيف مواقع التوا�سل يف تعزيز التعليم.3
6توظيف مواقع التوا�سل يف التقومي.4
28جمموع الفقرات
االت�ساق  �سدق  من  التحقق  جرى  الداخلي:  االت�ساق  �سدق 
الداخلي لال�ستبانة بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة من )30( 
الدرا�سة؛ حيث متَّ  الثانوية من خارج عينة  معلمًا �معلمة للمرحلة 
ح�ساب معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لالأداة؛ حيث 
ترا�حت معامالت االرتباط بني )0.426 - 0.778( ، كما ح�سبت 
ككل؛  االأداة  �مع  بع�سًا،  بع�سها  مع  املجاالت  ارتباط  معامالت 
 -  0.466( بني  املجاالت  ارتباط  معامالت  قيم  ترا�حت  حيث 
0.668( كما ترا�حت قيم معامالت االرتباط بني املجاالت �االأداة 
الكلية )0.669 - 0.815( ، �جميع هذه القيم دالة اإح�سائيًا عند 
تبلغ  اال�ستبانة.حيث  فقرات  ات�ساق  يوؤكد  )α =0.05( مما  م�ستوى 
 )α =0.05( م�ستوى  عند  النظرية  بري�سون  االرتباط  معامل  قيمة 
�درجات حرية )29( = )0.355( 
ثبات♦اأداة♦الدرا�شة: مت التحقق من ثبات االأداة بح�ساب معامل 
كر�نباخ الفا Cronbach Alpha باعتباره االأ�سلوب املنا�سب يف مثل 
هذه احلاالت؛ حيث يحدد مدى ا�ستقرار ا�ستجابة املفحو�سني على 
مفردات اال�ستبانة؛ حيث متَّ ح�ساب معامل ثبات كر�نباخ األفا لكل 
جمال من جماالت اال�ستبانة، �كذلك لال�ستبانة ككل كما هو مو�سح 
بجد�ل )3( التايل: 
جدول (3( 




70.901توظيف مواقع التوا�سل كم�سدر للمعرفة.1
90.839توظيف مواقع التوا�سل يف التدري�س.2
60.872توظيف مواقع التوا�سل يف تعزيز التعليم.3
60.914توظيف مواقع التوا�سل يف التقومي.4
280.924الثبات♦الكلي♦لالأداة
يت�سح من اجلد�ل )3( تفا�ت قيم معامل ثبات املجاالت من 
اأقل قيمة )0.839( �اأعلى قيمة �هي )0.914( بينما بلغ معامل 
تدل  قيم عالية  )0.924( �هذه جميعها  للدرا�سة  االإجمايل  الثبات 
على ثبات اأداة الدرا�سة.
إجراءات التصحيح: 
ا�ستخدم الباحثان طريقة )ليكرت( يف الت�سحيح؛ حيث اأعطى 
فقرات  على  االإجابة  ت�سمن  خانات  خم�س  من  متدرجًا  مقيا�سا 
اال�ستبانة، كما متَّ اإعطاء االأ�زان املخ�س�سة لكل خانة من اخلانات 
املخ�س�سة لكل فقرة؛ حيث اأعطيت كبرية جداً )5 درجات( ، كبرية 
قليلة جداً   ، قليلة )درجتان(   ، )3 درجات(  ، متو�سطة  )4 درجات( 
القيم  الباحثان  اعتمد  النتائج  تف�سري  اأجل  �من   ، �احدة(  )درجة 
ع�رض  احلادي  ال�سف  معلمي  توظيف  درجة  على  للحكم  التالية 
ل�سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س 
املتو�سط ♦♦ ترا�ح  اإذا  قليلة  توظيف  درجة  االأ�ل:  امل�ستوى 
احل�سابي بني )1.00 - 2.33( .
امل�ستوى الثاين: درجة توظيف متو�سطة اإذا ترا�ح املتو�سط ♦♦
احل�سابي بني )2.34 - 3.67( .
امل�ستوى الثالث: درجة توظيف كبرية اإذا ترا�ح املتو�سط ♦♦
. )5.00 احل�سابي بني )3.68 - 
االأ�ساليب االإح�سائية: ا�ستخدم الباحثان االأ�ساليب االإح�سائية 
التالية: 
املتو�سطات احل�سابية �االنحرافات املعيارية �ذلك لالإجابة 
عن ال�سوؤال االأ�ل من الدرا�سة.
�ذلك  االإح�سائية  الفر�ق  داللة  عن  للك�سف  )ت(  اختبار 
لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين من الدرا�سة.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
♦اأولً:♦لالإجابة♦عن♦ال�ش�ؤال♦الأول:♦ما♦درجة♦ت�ظيف♦معلمي♦♦◄
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درجة توظيف معلمي الصف احلادي عشر في مدارس غزة احلكومية لشبكات التواصل االجتماعي في التدريس 
من وجهة نظرهم وسبل تعزيزها: معلمي تربية غرب غزة دراسة حالة
أ. محمود محمد عمر عساف 
أ. دعاء أنور أبو مور
ال�شف♦احلادي♦ع�رش♦ل�شبكات♦الت�ا�شل♦الجتماعي♦يف♦التدري�س♦من♦
وجهة♦نظرهم؟♦
املعيارية  �االنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  متَّ 
التوا�سل  ل�سبكات  ع�رض  احلادي  ال�سف  معلمي  توظيف  لدرجة 
االجتماعي يف التدري�س لكل جمال من جماالت اأداة الدرا�سة �يو�سح 
جد�ل )4( النتائج التي مت التو�سل لها.
جدول (4( 
الترتيب التنازلي لدرجة توظيف معلمي الصف الحادي عشر لشبكات التواصل االجتماعي في 









توظيف مواقع التوا�سل 
2متو�سطة3.221.11يف التدري�س.
2
توظيف مواقع التوا�سل 
1متو�سطة3.121.21كم�سدر للمعرفة.
3
توظيف مواقع التوا�سل 
3متو�سطة2.661.24يف تعزيز التعليم.
4
توظيف مواقع التوا�سل 
4متو�سطة2.651.24يف التقومي.
- متو�سطة2.911.14الدرجة♦الكلية
عينة  اأفراد  الإجابة  احل�سابية  املتو�سطات   )4( جد�ل  يو�سح 
الدرا�سة على جماالت اأداة الدرا�سة ترا�حت بني )2.65 - 3.22( ، 
�جاء املجال الثاين الذي ين�س على » توظيف مواقع التوا�سل يف 
التدري�س« على اأعلى متو�سط ح�سابي �البالغ )3.22( ، يليه املجال 
االأ�ل الذي ين�س على » توظيف مواقع التوا�سل كم�سدر للمعرفة« 
الثالث  املجاالن  حاز  بينما   )3.12( احل�سابي  متو�سطه  بلغ  الذي 
�الرابع على اأقل متو�سطات ح�سابية حيث بلغت )2.66( ، )2.65( 
الكلي  احل�سابي  املتو�سط   )4( جد�ل  يو�سح  كما  الرتتيب،  على 
لدرجة توظيف معلمي ال�سف احلادي ع�رض ل�سبكات التوا�سل �الذي 
متو�سطة(  )درجة  التوظيف  من  الدرجة  هذه  �تعد   )2.91( يبلغ 
اإذا ما قورنت مبا يحدث يف العامل اليوم  درجة غري كافية، ال�سيما 
فهي  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  توظيف  يف  ملمو�س  تطور  من 
التقدم  حما�الت  من  الرغم  على  التطور  لهذا  مواكبة  غري  درجة 
�التطور امل�ستمر يف �زارة الرتبية �التعليم التي ت�سعى ملواكبة هذا 
احلادي  ال�سف  معلمي  بع�س  اإملام  عدم  اإىل  ذلك  يعود  الع�رض.�قد 
على  �اقت�سارهم  التدري�س،  يف  التوا�سل  �سبكات  بتوظيف  ع�رض 
لي�س  بع�سهم  اإىل  باالإ�سافة  ال�سخ�سية،  لالأغرا�س  فقط  ا�ستخدامها 
لديه التدريب الكايف ملمار�سة ال�سبكة ف�ساًل عن كرثة االأعباء امللقاة 
املعرفية،  باملحتويات  املناهج  تكد�س  �كذلك  املعلم،  عاتق  على 
افتقار  ذلك  على  عال�ة  التقومي،  لعملية  املخ�س�س  الوقت  ��سيق 
كثري من املدار�س للطاقة الكهربائية مما يعيق من توظيف �سبكات 
التوا�سل االجتماعي يف التدري�س.
�عند مقارنة النتيجة ال�سابقة جند ت�سابهًا اإىل حد ما بنتائج 
اأن  َخُل�ست  التي   )2015( ال�سدحان  درا�سة  مثل  ال�سابقة  الدرا�سات 
ل�سبكات  بال�سعودية  اجلامعي  التدري�س  معلمي  ا�ستخدام  درجة 
اإبراهيم  درا�سة  �كذلك  �سعيفة،  بدرجة  كانت  االجتماعي  التوا�سل 
)2014( التي خل�ست اإىل اأن درجة ا�ستخدام �سبكات التوا�سل بني 
طبيعة  اإىل  ذلك  يعود  �سعيفة.�قد  كانت  مب�رض  �املعلمني  الطالب 
اأفراد  ت�سابه  �كذلك  لتدري�سها،  املخ�س�س  �الوقت  املناهج  ت�سابه 
عينة الدرا�سة يف هذه الد�ل.
)ت�ظيف♦ الأول♦ املجال♦ فقرات♦ برتتيب♦ املتعلقة♦ النتيجة♦
�شبكات♦الت�ا�شل♦الجتماعي♦كم�شدر♦للمعرفة(♦:♦
 متَّ ح�ساب املتو�سطات احل�سابية �االنحرافات املعيارية لكل 
فقرة من فقرات هذا املجال �البالغ عددها )7( فقرات كما بجد�ل 
)5( االآتي: 
جدول (5( 











توفر يل معلومات 
4متو�سطة3.301.09بال�رضعة املنا�سبة.
2
ا�ستخدمها كم�سدر اأ�يل 
1متو�سطة3.270.97للح�سول على املعلومات.
3
اأن�سم اإىل جمموعات 
7متو�سطة3.170.98للم�ساركة باملعلومات.
4
اأتابع بع�س ال�سخ�سيات 




ا�ستخدمها ملتابعة اآخر 




ت�ساعدين على تطوير 
2متو�سطة2.990.95مهارتي العلمية.
7





االأ�ل  للمجال  الكلي  احل�سابي  املتو�سط   )5( جد�ل  يو�سح 
�قيمته  للمعرفة(  كم�سدر  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  )توظيف 
احل�سابية  املتو�سطات  �كذلك  متو�سطة،  درجة  �يقابله   )3.12(
جلميع فقرات هذا املجال؛ حيث حازت الفقرة )4( �التي تن�س على 
اأعلى متو�سط ح�سابي  )توفر يل معلومات بال�رضعة املنا�سبة( على 
)3.30( ، بينما حازت الفقرة )3( التي تن�س على )اأح�سل منها على 
ح�سابي  متو�سط  اأقل  على  التدري�س  ملو�سوعات  اإثرائية  معلومات 
168
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)2.88( ، �تظهر هذه النتائج اأن املعلمني يعّد�ن �سبكات التوا�سل 
على  للح�سول  ال�رضيعة  التكنولوجية  الو�سائل  من  االجتماعي 
املعلومات �هي بالن�سبة لهم م�سدر اأ�يل للح�سول على املعلومات، 
لدى  توفرها  ��سهولة  ال�سبكات  هذه  جمانية  اأن  الباحثان  �يرى 
على  للح�سول  كم�سدر  عليها  العتمادهم  كاٍف  �سبب  املعلمني 
اأن كمية املحتوى املعريف الكبرية  معلوماتهم، كما يرى الباحثان 
ت�ستخدم يف  التي  اأن�سطة  �كرا�سات  معلم،  اأدلة  �توفر  املناهج،  يف 
�سبكات  بجانب  العلمية  املعلم  مهارات  �تطوير  الدر��س،  اإثراء 
التوا�سل االجتماعي هو ال�سبب يف ح�سول الفقرتني )3( ، )4( على 
اأقل املتو�سطات بالن�سبة للفقرات االأخرى.
)ت�ظيف♦ الثاين♦ املجال♦ فقرات♦ برتتيب♦ املتعلقة♦ النتيجة♦
�شبكات♦الت�ا�شل♦الجتماعي♦يف♦التدري�س(♦:♦
متَّ ح�ساب املتو�سطات احل�سابية �االنحرافات املعيارية لكل 
 )6( بجد�ل  كما  فقرات   )9( لبالغ  �ا  املجال  هذا  فقرات  من  فقرة 
التايل: 
جدول (6( 











ت�ساعدين على مراعاة 




تعمل على توفري الوقت 




ت�ساعدين مواقع التوا�سل 




توفر يل بيئة تعليمة 
11متو�سطة3.251.10�سيقة �جذابة للتعلم.
5
ت�ساعدين على اإي�سال 












اأ�ستخدمها لتز�يد املتعلم 




اأ�ستخدمها للتغلب على 
10متو�سطة3.071.12كثافة املناهج �تو�سعها.
- متو�سطة3.221.11الدرجة♦الكلية
الثاين  للمجال  الكلي  احل�سابي  املتو�سط   )6( جد�ل  يو�سح 
ن�سبة  اأعلى  على  الذي حاز  التدري�س(  التوا�سل يف  مواقع  )توظيف 
متو�سطة،  درجة  �يقابله   )3.22( �قيمته  االأخرى  املجاالت  من 
حازت  حيث  املجال؛  هذا  لفقرات  احل�سابية  املتو�سطات  �كذلك 
الفقرة )15( التي تن�س على )ت�ساعدين على مراعاة الفر�ق الفردية 
حازت  بينما   )3.42( ح�سابي  متو�سط  اأعلى  على  املتعلمني(  بني 
الفقرة )10( التي تن�س على )اأ�ستخدمها للتغلب على كثافة املناهج 
�تو�سعها( على اأقل متو�سط ح�سابي )3.07( ، �تعرب النتيجة ال�سابقة 
عن مدى ا�ستخدام املعلمني مواقع التوا�سل ملراعاة الفر�ق الفردية 
اأن  الباحثان  �يرى  بالتعلم  اخلا�س  الوقت  �توفري  املتعلمني  بني 
�سبكات التوا�سل االجتماعي متتاز بتنوع امل�سادر �الر�سومات كما 
اأنها تنا�سب الفر�ق الفردية بني املتعلمني مما يجعل املعلم ي�ستعني 
بها للتغلب على احتياجات املتعلمني املختلفة، كما ت�ستخدم مواقع 
التزام  ب�سبب  املناهج  تكد�س  على  للتغلب  اأقل  بدرجة  التوا�سل 
املعلمني بخطة تدري�س �ا�سحة، �معلومات يف حمتويات املناهج 
يلزم عليهم اإي�سالها للطالب كاملة.
)ت�ظيف♦ الثالث♦ املجال♦ فقرات♦ برتتيب♦ املتعلقة♦ النتيجة♦
�شبكات♦الت�ا�شل♦الجتماعي♦يف♦التعزيز(♦:♦
متَّ ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، �االنحرافات املعيارية لكل 
فقرة من فقرات هذا املجال �البالغ عددها )6( فقرات كما يف جد�ل 
)7( التايل: 
جدول (7( 










20متو�سطة3.041.32املتعلم بنف�سه.تعمل على زيادة ثقة 1
19متو�سطة2.981.28املتعلم للتعلم.ا�ستخدمها لزيادة دافعية 2
21متو�سطة2.631.42امل�ستمرة للمتعلمني.ت�سمح يل باملتابعة 3
4
ت�ساعدين على تبادل 




اأقوم بت�سجيع الطلبة على 
تبادل اآرائهم �اأفكارهم 
عرب �سبكات التوا�سل 
االجتماعي.
22متو�سطة2.501.08
17�سعيف2.191.06يف الوقت املحدد.ت�سمح يل بتعزيز املتعلم 6
- متو�سطة2.661.24الدرجة♦الكلية
الثالث  للمجال  الكلي  احل�سابي  املتو�سط   )7( جد�ل  يو�سح 
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�يقابله   )2.66( �قيمته   ، التعزيز(  يف  التوا�سل  �سبكات  )توظيف 
املجال؛  هذا  لفقرات  احل�سابية  املتو�سطات  �كذلك  متو�سطة،  درجة 
ثقة  زيادة  )تعمل على  �التي تن�س على   )20( الفقرة  حيث حازت 
بينما حازت   ،  )3.04( متو�سط ح�سابي  اأعلى  على  بنف�سه(  املتعلم 
الفقرة )17( �التي تن�س على )ت�سمح يل بتعزيز املتعلم يف الوقت 
 )17( الفقرة  �تقابل   ،  )2.19( متو�سط ح�سابي  اأقل  على  املحدد( 
درجة �سعيفة �هي اأقل درجة يف هذا املجال، �كذلك اأداة الدرا�سة 
�املتعلمني يف  املعلمني  من  كل  تواجد  تعك�س �سعوبة  ككل؛ حيث 
الوقت نف�سه على �سبكات التوا�سل، االأمر الذي يقلل من التعزيز يف 
الوقت املحدد.
)ت�ظيف♦ الرابع♦ املجال♦ فقرات♦ برتتيب♦ املتعلقة♦ النتيجة♦
�شبكات♦الت�ا�شل♦الجتماعي♦يف♦التق�مي(♦:♦
متَّ ح�ساب املتو�سط احل�سابي �االنحرافات املعيارية لكل فقرة 
 )8( )6( فقرات كما بجد�ل  من فقرات هذا املجال �البالغ عددها 
التايل: 
جدول (8( 











متكنني من عمل تغذية 
23متو�سطة2.781.11راجعة للطالب.
2
تعمل على نقل التعليم 




ت�ساعدين يف عمل 




ت�ساعدين يف تطبيق 
26متو�سطة2.621.24االختبارات على الطالب.
5





- متو�سطة2.651.24 الدرجة الكلية
الرابع  للمجال  الكلي  احل�سابي  املتو�سط   )8( جد�ل  يو�سح 
�يقابله   )2.65( �قيمته  التقومي(  يف  التوا�سل  �سبكات  )توظيف 
املجال؛  هذا  لفقرات  احل�سابية  املتو�سطات  �كذلك  متو�سطة،  درجة 
حيث حازت الفقرة )23( التي تن�س على )متكنني من عمل تغذية 
حازت  بينما   )2.78( ح�سابي  متو�سط  اأعلى  على  للطالب(  راجعة 
الفقرة )27( التي تن�س على )اأ�ستخدمها ملتابعة الواجبات املنزلية( 
الفقرات متو�سطاتها  باقي  اأما   ،  )2.60( اأقل متو�سط ح�سابي  على 
احل�سابية متقاربة، �تعك�س هذه القيم قلة توظيف املعلمني ل�سبكات 
التوا�سل االجتماعي يف التقومي مقارنة بتوظيفهم هذه ال�سبكات يف 
التدري�س، �كم�سدر للمعلومات لهم؛ �يعز� الباحثان �سبب ذلك اإىل 
عدم ا�ستخدام املعلمني الأ�ساليب التقومي البديل مثل كتابة التقارير 
الكتابية؛  االختبارات  يف  املتمثل  التقليدي  بالتقومي  �اكتفائهم 
�كذلك عدم دراية معظم املعلمني بكيفية ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 
لعمل اختبارات �تطبيقها على الطالب لعدم �جود املعلم �املتعلم 
يف الوقت نف�سه.




الفر�سية أ.  �سياغة  متَّ  اجلن�س:  مبتغري♦ املتعلقة♦ النتائج♦
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دالة  فر�ق  توجد  ال  التالية:  ال�سفرية 
�سبكات  لتوظيف  املعلمني  تقديرات  متو�سط  بني   )α≥ 0.05(
التوا�سل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغري اجلن�س.
�للتحقق من �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )ت( لعينتني 
م�ستقلتني، �ذلك كما هو مو�سح يف جد�ل )9( االآتي: 
جدول (9( 









يف  لالإناث  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  اأن   )9( جد�ل  يو�سح 
من  اأكرب  �هي   )4.02( بلغ  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام 
مطلق  قيمة  �كذلك   ،  )3.70( �البالغ  للذكور  احل�سابي  املتو�سط 
�جود  يبني  مما  اجلد�لية،  قيمتها  من  اأكرب  املح�سوبة  )ت(  القيمة 
املتو�سطات  بني   )α =0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دالة  فر�ق 
تعزى ملتغري اجلن�س ل�سالح االإناث، �تتفق هذه النتيجة مع درا�سة 
ا�ستخدام  االإناث يف  الفر�ق ل�سالح  التي عزت   )2012( املزر�عي 
الكتابي،  التوا�سل  مهارات  االجتماعي يف حت�سني  التوا�سل  مواقع 
االإناث  ل�سالح  الفر�ق  عزت  التي  �كذلك درا�سة العنيزي )2014( 
يف التعرف على �اقع ا�ستخدام مواقع التوا�سل االجتماعي للطلبة، 
بينما تختلف مع درا�سة توفيق )2015( ، التي عزت الفر�ق ل�سالح 
التوا�سل  ل�سبكات  الثانوي  التعليم  معلمي  ا�ستخدام  يف  الذكور 
االجتماعي.
�ُيعز� الباحثان النتائج ال�سابقة اإىل ت�سجيع االإدارة املدر�سية 
�سواء  التدري�س  عملية  يف  التوا�سل  �سبكات  توظيف  على  للمعلمات 
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اأكانت داخل املدر�سة اأم خارجها باالإ�سافة اإىل املتابعة امل�ستمرة 
لهذه املدار�س من قبل مدرية الرتبية �التعليم، �كذلك طبيعة الفئة 
التعليمية التي تدر�سها املعلمات.
�سياغة ب.  متَّ  العلمي:  امل�ؤهل♦ مبتغري♦ املتعلقة♦ النتائج♦
الفر�سية ال�سفرية االآتية: ال توجد فر�ق دالة اإح�سائية عند م�ستوى 
�سبكات  لتوظيف  املعلمني  تقديرات  متو�سط  بني   )α≥ 0.05(
التوا�سل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغريات املوؤهل العلمي.
�للتحقق من �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )ت( لعينتني 
م�ستقلتني، �ذلك كما هو مو�سح يف جد�ل )10( االآتي: 
جدول (10( 









قيمة )ت( عند درجة حرية )df=164( ومستوى داللة 0.05 = 1.971
اأقل من قيمتها  اأن قيمة )ت( املح�سوبة  يو�سح جد�ل )10( 
اإح�سائية عند م�ستوى  دالة  يتبني عدم �جود فر�ق  اجلد�لية، مما 
العلمي،  املوؤهل  ملتغري  تعزى  املتو�سطات  بني   )α=0.05(
اأظهرت عدم  �التي   )2015( العبيد  النتيجة مع درا�سة  �تتفق هذه 
التوا�سل  مواقع  اأثر  على  التعرف  يف  اإح�سائية  دالة  فر�ق  �جود 
درا�سة  مع  تختلف  بينما  العلمي،  املوؤهل  تعزى ملتغري  االجتماعي 
اأظهرتا فر�قًا  توفيق )2015( ، �درا�سة ال�سدحان )2015( اللتني 
ل�سالح املوؤهل فوق العايل )درا�سات عليا( يف ا�ستخدام اأع�ساء هيئة 
التدري�س ل�سبكات التوا�سل االجتماعي.
ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دالة  فر�ق  �جود  عدم  ُيعزى  �قد 
اأهمية  يدركون  ع�رض  احلادي  ال�سف  معلمي  اأن  اإىل  العلمي  املوؤهل 
بها  يرتبط  التدري�س، �ما  االجتماعي يف  التوا�سل  �سبكات  توظيف 
من مهارات خا�سة بتكنولوجيا املعلومات التي ت�ستخدم يف عملية 
التدري�س، بغ�س النظر عن موؤهالتهم العلمية.
�سياغة ت.  متَّ  التعليمية:  اخلربة♦ مبتغري♦ املتعلقة♦ النتائج♦
عند  اإح�سائيًا  دالة  فر�ق  توجد  ال  التالية:  ال�سفرية  الفر�سية 
م�ستوى )α≥0.05( بني متو�سط تقديرات املعلمني لتوظيف �سبكات 
التوا�سل االجتماعي يف التدري�س تعزى ملتغريات اخلربة التعليمية.
�للتحقق من �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )ت( لعينتني 
م�ستقلتني، �ذلك كما هو مو�سح يف جد�ل )11( االآتي: 
جدول (11( 













اأقل  املح�سوبة  )ت(  قيمة  مطلق  اأن   )11( جد�ل  يو�سح 
اإح�سائيًا  دالة  فر�ق  �جود  عدم  يتبني  مما  اجلد�لية،  قيمتها  من 
اخلربة  ملتغري  تعزى  املتو�سطات  بني   )α =0.05( م�ستوى  عند 
ال�سدحان  درا�سات  مع  الدرا�سة  هذه  نتيجة  �تختلف  التعليمية، 
اأع�ساء  ا�ستخدام  يف  اإح�سائيًا  دالة  فر�قًا  اأظهرت  التي  )2015م( 
اخلربة  ملتغري  �فقًا  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  التدري�س  هيئة 
مع  تختلف  �كذلك  فاأكرث،  �سنوات   )10( الفئة  ل�سالح  التعليمية 
يف  اإح�سائيًا  دالة  فر�قًا  اأظهرت  التي  )2015م(  توفيق  درا�سة 
التدري�س �فقًا  التوا�سل االجتماعي يف  ا�ستخدام املعلمني ل�سبكات 
ملتغري اخلربة التعليمية ل�سالح )5 - 10( �سنوات.
تعزى  اإح�سائية  دالة  فر�ق  �جود  عدم  الباحثان  �يف�رض 
احلادي ع�رض  ال�سف  اأن جميع معلمي  اإىل  التعليمية  ملتغري اخلربة 
اإىل  تهدف  التي  نف�سها  العمل  ��ر�س  �الد�رات  الند�ات  يتلقون 
ا�ستخدام  اأن  كما  تعينيهم،  بداية  منذ  التدري�س  جمال  يف  تنميتهم 
ا�ستخدامها  ي�سهل  لي�س معقداً؛ حيث  التدري�س  التوا�سل يف  �سبكات 
من قبل املعلمني على اختالف خربتهم التعليمية.
النتائج♦املتعلقة♦مبتغري♦التخ�ش�س: متَّ �سياغة الفر�سية 	. 
 α≥( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فر�ق  توجد  ال  التالية:  ال�سفرية 
التوا�سل  �سبكات  لتوظيف  املعلمني  تقديرات  متو�سط  بني   )0.05
االجتماعي تعزى ملتغريات التخ�س�س الدرا�سي.
�للتحقق من �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )ت( لعينتني 
م�ستقلتني، �ذلك كما هو مو�سح يف جد�ل )12( االآتي: 
جدول (12( 









اأقل من قيمتها  اأن قيمة )ت( املح�سوبة  يو�سح جد�ل )12( 
م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فر�ق  عدم �جود  يتبني  اجلد�لية، مما 
)α =0.05( بني املتو�سطات تعزى ملتغري التخ�س�س، �تتفق هذه 
فر�ق  �جود  عدم  اأظهرت  التي   )2016( زايد  درا�سة  مع  النتيجة 
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االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  الطلبة  ا�ستخدام  يف  اإح�سائيًا  دالة 
يف التدري�س ل�سالح التخ�س�س الدرا�سي، بينا تختلف هذه النتيجة 
اللتني   ، العنيزي )2014(  ، �درا�سة  ال�سدحان )2015(  مع درا�سة 
اأظهرتا فر�قًا دالة اإح�سائيًا يف ا�ستخدام املعلمني ل�سبكات التوا�سل 
االجتماعي ُتعزى ملتغري التخ�س�س ل�سالح التخ�س�سات العلمية.
ُتعزى  اإح�سائيًا  دالة  فر�ق  �جود  عدم  الباحثان  �يف�رض 
املختلفة  العلوم  بني  �التكامل  الت�سابه  هو  التخ�س�س  ملتغري 
خ�سو�سا يف مناهج التعليم اجلديدة؛ حيث يتم تدري�س مواد علمية 
مثل الريا�سيات �التكنولوجيا للتخ�س�سات االإن�سانية مما اأدى اإىل 




لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق متَّ ح�ساب التكرارات لكل مقرتح 
الدرا�سة،  اأداة  مذيلة  يف  املفتوح  ال�سوؤال  على  املعلمون  به  اأفاد 
اأهم  التايل   )13( جد�ل  �يو�سح  االأدنى،  اإىل  االأعلى  من  �ترتيبها 
النتائج التي متَّ التو�سل اإليها: 
جدول (13( 
 آراء المعلمين لسبل تعزيز مواقع التواصل االجتماعي في التدريس وتكراراتها
التكرارالفقرةم
90تز�يد املدار�س باأجهزة حا�سوب �متديدات ل�سبكات االإنرتنت.1
2
عقد د�رات تدريبية للمعلمني لتدريبهم على توظيف �سبكات 
82التوا�سل االجتماعي يف العملية التعليمية.
78توفري الطاقة الكهربائية ب�سكل دائم خالل فرتة الد�ام املدر�سي.3
66اتباع ا�ساليب تقومي جديدة توظف �سبكات التوا�سل االجتماعي.4
5
توفري خمتربات تكنولوجية يف املدر�سة �تز�يد الف�سول باللوحات 
54الذكية.
42العمل على حو�سبة املناهج التعليمية.6
7
اإعطاء املعلم احلرية ال�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي يف 
33املدر�سة.
8
عمل قنوات تعليمية ت�ستخدم تقنية البث املبا�رض ل�رضح حمتوى 
22الدر��س.
9
تكوين جمموعات م�سرتكة على مواقع التوا�سل االجتماعي من 
10املعلمني �الطالب لطرح �تبادل االأفكار.
توظيف  تعزيز  �سبل  حول  املعلمني  اآراء   )13( جد�ل  يو�سح 
�سبكات التوا�سل االجتماعي يف التدري�س؛ �من خالل اإجابتهم عن 
ال�سوؤال املفتوح يف نهاية اأداة الدرا�سة ن�ستنج ما يلي: 
�متديدات  حا�سوب  باأجهزة  املدار�س  )تز�يد  الفقرة  حازت 
ل�سبكات االإنرتنت( على اأعلى تكرارات، �يعرب ذلك عن مدى حاجات 
املعلمني  لتوظيف  خا�سة  �اأجهزة  ملختربات  احلكومية  املدار�س 
التطور  ظل  يف  اأنه  الباحثان  �يرى  االجتماعي؛  التوا�سل  ل�سبكات 
التكنولوجي الهائل الذي يحدث على كافة اأطراف العملية التعليمية 
يحتم على اجلهات املعنية توفري هذه االأجهزة �حتديثها با�ستمرار.
للمعلمني ♦ تدريبية  د�رات  )عقد  الفقرة  حازت  كذلك 
العملية  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  توظيف  على  لتدريبهم 
التعليمية( على تكرار يف املرتبة الثانية، �يعرب ذلك عن حاجة عدد 
من املعلمني اإىل د�رات تدريبة ��ر�س عمل تطبيقية لتدريبهم على 
التعليمية؛  العملية  يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  توظيف  كيفية 
يليها فقرة توفري الطاقة الكهربائية، �هي م�سكلة عامة تعاين منها 
القطاعات التعليمية يف املدار�س احلكومية يف قطاع غزة كافة.
كذلك حازت الفقرة )اتباع اأ�ساليب جديدة للتقومي توظف ♦
هذه  تعك�س  حيث  كبري؛  تكرار  على  االجتماعي(  التوا�سل  �سبكات 
العبارة عن مدى اعتماد املعلمني على االختبارات الكتابية املعرفية 
االجتماعي.�ترتبط  التوا�سل  �سبكات  توظيف  مع  تتنا�سب  ال  التي 
�خمتربات  اأجهزة  توفري  على  تن�س  التي   )1( بالفقرة   )5( الفقرة 
�اأد�ات حديثة مثل ال�سبورة الذكية.
اإعطاء املعلم ♦ 9( تتمحور حول   - 8 الفقرات )7 -  باقي 
تعليمية  قنوات  �عمل  التوا�سل،  �سبكات  ال�ستخدام  الكافية  احلرية 




العمل على تلبية حاجات املدار�س من اأجهزة �خمتربات ♦
حا�سوبية ��سبكات انرتنت لتوظيفها يف العملية التعليمية.
ت�ستهدف ♦ التي  التدريبية  �الد�رات  العمل،  �ر�س  عقد 
توظيف  كيفية  على  �تدريبهم  التخ�س�سات  كافة  من  املعلمني 
�سبكات التوا�سل االجتماعي يف العملية التعليمية.
مثل ♦ التعليمية  املناهج  باقي  حو�سبة  اإمتام  على  العمل 
الوزارة يف حو�سبتها؛ بحيث ت�سمل  بداأت  التي  التكنولوجيا  مناهج 
باقي املواد العلمية �االأدبية.
التوا�سل ♦ �سبكات  على  خا�سة  جمموعات  ت�سميم 
التخ�س�سات  كافة  من  املعلمني  ت�سم  مدر�سة  لكل  االجتماعي 
لتبادل االأفكار �االآراء التعليمية بينهم من جهة، �بني الطالب من 
جهة اأخرى.
على ♦ ي�سجع  الذي  الهادف  املدر�سي  االإعالم  د�ر  تفعيل 
ا�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي.
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